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BERITA ACARA SIDANG LISAN TUGAS AKHIR 
PERIODE I SEMESTER GASAL 2011-2012 
 
Telah dilaksanakan sidang lisan Tugas Akhir, Atas Nama Arie Charles de Fretes dengan 
judul Pusat Kebugaran Tubuh di Surabaya, pada : 
Hari / tanggal : Jumat, 18 Oktober 2011 
Jam  : 08.00 – 10.00 WIB 
Tempat   :  Ruang Studio Tugas Akhir 
 
Dengan 
 Dosen Penguji I : Dr. Ir. Pancawati Dewi, MT. 
 Dosen Penguji II : Ir. Eva Elviana, MT. 
 Dosen Penguji III : Ir. Muchlisiniyati Safeyah, MT. 
 Moderator   : Ir. Syaifuddin Zuhri, MT 
 Notulen    : Dwie Rhukmanasari B (0751010053) 
 
Proses tanya jawab 
Dosen Penguji I  : Dr. Ir. Pancawati Dewi, MT. 
Tanya : Tolong dijelaskandefinisi tempat kebugaran?! 
Jawab : kebugaran adalah dimana cara seseorang menjadi bugar kembali. 
Tanya : Dengan cara apa? 
Jawab : Dengan cara SPA, sauna, fitnes, renang, areobik. 
Tanya : Kenapa kolam renang menjadi area publik? Dan posisinya apa dalam 
  pusat kebugaran? 
Jawab : Karena kolam renang termasuk fasilitas utama, sebagai olahraga relaksasi. 
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Tanya : Tahapan apa yang seharusnya dipakai dalam pusat kebugaran? 
Jawab : Tahapan yang dipakai dalam Pusat Kebugaran ada 3 yakni Olahraga 
  Pemanasan untuk peregangan otot, olahraga inti, dan olahraga pendinginan 
  untuk merelaksasikan pikiran dan tubuh agar manfaat fisik,psikis dan sosial 
  dapat tercapai. 
Tanya : Loading dock untuk siapa? Kemana? 
Jawab : Untuk karyawan di area servis agar dapat melakukan pekerjaannya 
  menaikkan dan menurunkan barang-barang dari ruang fitness, aerobik, dan 
  futsal 
Saran : Organisasi anda kurang jelas, dan keadaan foto pada portofolio anda juga 
  kurang jelas, tolong diperbaiki lagi. 
Jawab : iya bu, terimakasih atas saran-sarannya. 
 
Dosen Penguji II : Ir. Eva Elviana, MT. 
Tanya : Bagaimana anda menyusun pola ruang, apa ada pola khusus? 
Jawab  : Pola ruang didasari oleh pengguna fasilitas yang berada dalam pusat kebugaran, 
  disini saya menggunakan pola ruang menyebar dimana pengguna berangkat dari 
  satu titik (lobi) menuju ke fasilitas-fasilitas yang dituju. 
Tanya  : Dasar pemikirannya apa? Apakah berdasarkan tahap pendinginan? 
Jawab  : Dasar pemikirannya berupa tahap-tahap yang digunakan dalam pusat kebugaran 
  contoh pemanasan, olahraga inti dan berakhir di olahraga pendinginan (relaksasi) 
Tanya  : Mengapa anda memilih lokasi di Surabaya bagian barat? 
Jawab  : Ada 3 alasan bu, yang pertama geografis, demografis, psikografis. 
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Tanya  : Apakah ada pertimbangan lain? 
Jawab  : Karena lokasinya strategis. 
Saran  : Kawasan Surabaya Barat merupakan dalam tahap perkembangan. 
Tanya  : Apa perbedaan sport club yang anda buat dengan yang lain? 
Jawab  : Perbedaan yang pertama jelas fasilitasnya lebih lengkap dibanding pusat 
  kebugaran lain yang hanya menampung beberapa fasilitas saja, dilihat dari 
  aspek-aspek jarak,waktu dan tujuan, dengan adanya fasilitas-fasilitas 
  tersebut para pengguna bangunan dapat lebih mudah menjangkaunya. 
Tanya : Apa pertimbangan anda menyediakan lapangan futsal? 
Jawab  : Karena di tempat kebugaran lain tidak tersedia fasilitas ini. 
Tanya : Bagaimana jaraknya dengan sport club yang lain? 
Jawab  : Jaraknya cukup jauh bu. 
Tanya : Apa upaya rancangan sebagai lendmark? 
Jawab  : Fasilitasnya bu. 
Tanya : Dari sisi tampilannya bagaimana? 
Jawab  : Dibuat berbeda dengan bangunan sekitarnya 
Tanya : Apa sistem penghawaan pada ruang fitnes? 
Jawab  : Memakai Penghawaan buatan dengan adanya AC split, blower, dan jendela 
  yang cukup agar terjadi pertukaran udara yang baik. 
Tanya : Untuk sistem penghawaan pada lapangan futsal? 
Jawab  : Memakai kipas angin dan dibantu dengan adanya ventilasi yang berupa 
  kisi-kisi 
Tanya : Kenapa ACP dibuat melebar keatas? 
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Jawab  : Untuk menghalangi sinar matahari secara langsung 
Tanya : Apa yang anda lakukan untuk meredam suara dan getaran pada lapangan 
  futsal? 
Jawab  : Untuk meredam suara digunakan rumput sintetis pada lantai lapangan futsal 
  sedangkan untuk getarannya digunakan jaring-jaring yang membatasi bola 
  untuk membentur tembok pada lapangan futsal. 
 
Dosen Penguji III : Ir. Muchlisiniyati Safeyah, MT. 
Tanya : Lokasi sitenya dimana? 
Jawab  : Di jalan R. Abdul Wahab Siamin 
Tanya : Dimana itu jalan R. Abdul Wahab Siamin? 
Jawab  : Di Surabaya bagian barat 
Tanya : Bagaimana dalam menyikapi aturan bangunan? KDB dan KLB? 
Jawab  : Dimana Koefisien Dasar Bangunan adalah 60% artinya Bangunan yang 
  terbangun minimal 60% dari luas lahan. Koefisien Lantai Bangunan 
  maksimal 3 lantai. 
Tanya : Apakah itu 60%? Mengapa 45%? 
Jawab  : Tidak 60% melainkan 45% dimana 15% nya digunakan sebagai ruang 
  terbuka dengan adanya joging track dan tanaman perdu. 
Tanya : Mengapa GSBnya mundur jauh? 
Jawab  : Supaya orang bisa lebih melihat bangunan saya bu. 
Tanya : Apa yang bisa dilihat dari tampak depan? 
Jawab  : Terlihat pada bangunan, kotak-kotak itu melambangukan six pack 
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Tanya : Apa yang anda berikan untuk memunculkan kesan pusat kebugaran ini? 
Jawab  : Apabila hanya dilihat sekilas tidak akan nampak bahwa bangunan ini 
  merupakan sebuah pusat kebugaran, akan tetapi bila di lihat dan 
  diperhatikan dengan seksama pada fasad cukup menunjukkan bahwa sebuah 
  bentuk yang melambangkan six pack yang cenderung dengan bentuk tubuh 
  yang diinginkan banyak orang. 
Tanya : Konsep sirkulasinya apa? 
Jawab  : Menyebar 
Tanya : ceritakan awal mula orang masuk! 
Jawab  : Pertama masuk menuju drop off, kemudian apabila pengunjung mau parkir 
  bisa menuju ke parkir ground floor, untuk masuk ke dalam bangunan ada 
  beberapa akses melalui lift dan tangga darurat, yang terhubung ke lobby dan 
  bisa langsung ke lantai 2 dan 3, kemudian tangga pada bagian belakang 
  groundfloor yang menuju langsng kekolam renang.  
Tanya : Mengapa menempatkan akses keatas di belakang? 
Jawab  : Supaya tidak kejauhan. 
Tanya : dari konsep six pack apa yang kamu terjemahkan pada bangunan 
Jawab  : Ada 2 yaitu meliputi luar bangunan dan dalam bangunan. Dari luar bangunan 
  dengan adanya pengaplikasian otot abdominus (six pack) dilihat dari tampak 
  depan, samping kiri dan kanan bangunan, dan dari dalam dengan adanya 
  pengaplikasian bentuk organisasi ruangnya yang merupakan susunan dari otot 
  abdominus (six pack) yang dipilah-pilah kedalam bentuk-bentuk ruangnya. 
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1.1. Latar Belakang 
Salah satu fenomena yang sedang menjamur di kalangan masyarakat di 
Surabaya adalah menghabiskan waktu luang mereka, baik di tempat kebugaran 
atau tempat-tempat hiburan lain. Hal itu didukung oleh suasana pada tempat 
kebugaran yang membuat mereka merasa lebih rileks dan sehat, entah itu sekedar 
berkumpul dengan teman, atau untuk menjamu klien dan relasi bisnis mereka. 
Usulan tugas akhir ini membahas tentang Pusat Kebugaran yang mampu 
mewadahi aktifitas anggotanya. Bisnis kebugaran kini bersaing semakin ketat. Hal 
ini merupakan refleksi dari berkembangnya gaya hidup masyarakat untuk 
meningkatkan kesehatan. Peluang tersebut cukup mampu ditangkap para pebisnis 
lokal.  
Maraknya pusat-pusat kebugaran di kota-kota besar telah menyebabkan 
bisnis kebugaran mengalami persaingan yang sangat ketat. Di Jakarta masyarakat 
dimanjakan dengan beragamnya pusat-pusat kebugaran yang hadir di mal-mal 
maupun di pusat-pusat perkantoran. Pusat-pusat kebugaran di Kota Surabaya juga 
mengalami pertumbuhan yang sangat signifikan. Meskipun tidak sepesat di 
Jakarta, namun bisnis kebugaran di Kota Surabaya juga mengalami persaingan 
yang cukup ketat.  
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Fitness First 2005 400 orang ±900 orang Ngagel 
Celebrity Fitness 2006 250 orang ±500 orang Perumahan 
Galaxy Mall 
sumber: Pusat Kebugaran dan Kecantikan 
Wanita di Surabaya oleh Anik Juniwati, 
Universitas Kristen Petra 
Saat ini di Surabaya telah banyak usaha jasa sejenis yang ditawarkan ke 
konsumen, tetapi belum ada tempat yang dapat menampung semua aktifitas 
tersebut dalam satu tempat. Biasanya tempat usaha tersebut berdiri sendiri-sendiri. 
Untuk pelayanan kebugaran orang biasanya datang ke sport center, sedangkan 
untuk mendapat pelayanan perawatan tubuh (spa) orang datang ke salon-salon, 
dan untuk hiburan dan refreshing mereka biasanya ke bioskop, cafe, atau tempat 
karaoke.  
Sebenamya ketiga aktifitas tersebut memiliki kaitan yang cukup erat, 
dimana orang tidak hanya butuh olah raga fisik, tetapi mereka juga butuh 
perawatan tubuh dan hiburan untuk menghilangkan rasa penat dan stres akibat 
padatnya pekerjaan mereka dan tempat untuk refreshing bersama keluarga. Oleh 
karena itu usaha ini sangat memungkinkan untuk dijalankan dan memiliki masa 
depan yang baik mengingat masyarakat semakin selektif dan kritis dalam 
menentukan tempat  yang dapat memberikan manfaat yang besar bagi mereka.  
Usaha ini membidik pelanggan, khususnya para kalangan masyarakat yang 
membutuhkan tempat untuk menghilangkan stress, menyegarkan tubuh, dan 
tempat bersantai. Kriteria yang ditarget adalah masyarakat kelas menengah ke atas 
dengan tingkat penghasilan di atas Rp 4-6 juta sebulan. Hal ini dilihat dari 
pembagian kelas sosial yang disertai dengan pengelompokan berdasarkan daya 
beli atau penghasilan individu yang disandang masing-masing kelas.  
Ciri-ciri pasar Fitness High Class ini berdasarkan segmentasi dibagi menjadi 
tiga faktor, yaitu faktor geografis, faktor demografis, dan faktor psikografis. 
Untuk faktor geografis fitness high class membidik masyarakat yang ada di 
seluruh Surabaya, khususnya  yang mempunyai perumahan di daerah Surabaya 
Barat seperti Graha Family, Vila Bukit Mas, Bukit Darmo, Kris Kencana, Darmo 
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Hill, dan Darmo Harapan, karena di wilayah ini terdapat banyak sekali perumahan 
kalangan menengah ke atas bila dibandingkan dengan wilayah Surabaya lainnya.  
Sedangkan untuk faktor demografi segmen Fitness High Class adalah 
masyarakat yang mempunyai tingkat pendapatan diatas Rp 4-6 juta dan 
merupakan golongan menengah ke atas. Hal ini juga ditambah dengan faktor usia 
dan pekerjaan, usia di sini mulai dari anak-anak hingga pada dewasa dapat 
menjadi konsumen dari usaha ini. Untuk pekerjaan adalah mereka yang 
mempunyai jabatan sebagai manajer dalam sebuah perusahaan.  
Kebutuhan pasar dikelompokkan menurut gaya hidup serta kebiasaan yang 
ada. Dalam faktor ini pasar club fitness adalah konsumen yang memiliki gaya 
hidup cukup mewah dan suka menikmati hiburan, kebugaran, perawatan tubuh 
dan orang-orang yang ingin mencari olahraga dan hiburan alternatif dalam satu 
tempat. 
 
Tabel 1.2. Rata-rata Pendapatan Rumah Tangga perbulan di Surabaya Tahun 2007 
Sumber Kasali :  2007:212-21 
 
Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) dengan 
jumlah responden 5.216, terdapat 23,29% rumah tangga yang mempunyai 
pendapatan di atas Rp. 1.250.000,- yaitu sebanyak 1.215 rumah tangga. Jadi 
Fitness High Class menguasai pasar sebesar 20% sebanyak 243 rumah tangga.  
Golongan Kelas Rata-rata Penghasilan 
Keluarga Perbulan 
Atas A+ > Rp. 8 Juta 
A    Rp. 6-8 Juta 
Menengah B+    Rp. 4-6 Juta 
B    Rp. 0,7-4 Juta 
Bawah C+    Rp. 0,3-0,7 Juta 
C < Rp. 0,3 Juta 
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Disamping pertumbuhan ekonomi yang semakin baik, pergeseran populasi 
juga sangat mempengaruhi munculnya tempat-tempat tersebut. Sekarang ini 
jumlah anak-anak muda lebih banyak dibandingkan jumlah orang tua, 
Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik tahun 2001 Provinsi Jawa Timur 
jumlah penduduk  umur 0-14 tahun sekitar 25,30%, penduduk umur 15-64 tahun 
sekitar 67,42%, sedangkan penduduk umur  65 tahun ke atas sekitar 6,34%. Dari 
data di atas, dapat disimpulkan bahwa jumlah penduduk di Provinsi Jawa Timur 
mayoritas di usia produktif antara umur 15-64 tahun. 
Karena jumlah penduduk di Provinsi Jawa Timur mayoritas pada usia 
produktif menyebabkan sekarang ini banyak sekali bermunculan tempat-tempat 
penyegaran/refreshing, kebugaran, dan hiburan yang sejenis untuk menampung 
minat anak-anak muda jaman sekarang yang sangat menyukai tempat-tempat 
seperti itu.  
Ini dibuktikan dengan banyaknya pengunjung yang datang ke tempat-tempat 
penyegaran/refreshing, kebugaran, dan hiburan tersebut setiap harinya, 
pengunjung yang datang akan meningkat jumlahnya terutama pada hari Sabtu, 
dan Minggu. Hal tersebut merupakan salah satu bukti bahwa tempat-tempat 
tersebut sudah mulai dijadikan oleh masyarakat Surabaya sebagai tempat tujuan 
penyegaran/refreshing, menjaga kebugaran, dan tempat untuk mendapatkan 
hiburan. 
 
1.2. Maksud dan Tujuan Perancangan 
Maksud dari perancangan Pusat Kebugaran Tubuh ini adalah untuk 
menyediakan wadah sebagai tempat untuk melatih dan mengolah tubuh bagi 
semua kalangan dengan berbagai kelebihan fasilitas lain daripada pusat kebugaran 
yang telah ada di Surabaya ini khususnya. Dari maksud diatas maka tujuan 
perancangan adalah : 
a. Merancang pusat kebugaran tubuh yang memiliki fasilitas lebih lengkap 
(kolam renang, fitnes, aerobik, futsal dan joging track) dibandingkan pusat 
kebugaran lain. 
b. Menghadirkan fasilitas pendukung (spa dan cafe) dan ruang servis. 
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c. Meningkatkan kesehatan baik jasmani maupun rohani melalui pusat 
kebugaran dari peralatan olah raga, fasilitas dan pelayanannya. 
d. Dapat mengembangkan usaha dalam bidang kesehatan. 
 
1.3. Batasan dan Asumsi 
1.3.1. Batasan 
Untuk menghindari permasalahan yang ada agar tidak melebar, sehingga 
dapat merambat pada masalah – masalah yang tidak perlu dibahas maka perlu 
adanya batasan – batasan yang melingkupi permasalahan yang ada didalam ruang 
lingkup pembahasan pada Pusat Kebugaran Tubuh di Surabaya, yang meliputi : 
· Perencanaan dan perancangan arsitektur lebih di titik beratkan pada 
perancangan fisik dan fungsi bangunan. 
· Sistem struktur dan utilitas tidak dibahas secara detail tetapi dipakai sebagai 
bahan pertimbangan. 
· Penentuan lokasi sesuai dengan tata guna lahan yang telah ditentukan dalam 
master plan kota Surabaya dan rencana detail tata ruang kota. 
 
1.3.2. Asumsi 
Pada Pusat Kebugaran Tubuh ini terdapat beberapa asumsi, yaitu : 
· Waktu operasional Pusat Kebugaran ini dimulai pukul 07.00 – 21.00 WIB, 
khusus untuk futsal sampai pukul 23.00 WIB. 
· Untuk Fitnes, Aerobik dan Kolam Renang, ada 7 shift dimana tiap shift 
lamanya 2 jam. 
· Untuk Futsal ada 8 shift dimana tiap shift lamanya 2 jam. 
 
1.4.  Tahapan Perancangan 
Sub bab Tahapan Rancangan disini menjelaskan secara skematik tentang 
urutan yang dilakukan penyusun dalam menyusun laporan mulai dari tahap 
pemilihan judul sampai dengan laporan selesai untuk kemudian diaplikasikan 
pada gambar perancangan. 
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1.5. Sistematika Laporan 
 Untuk mendapatkan pengertian dan pemahaman yang sama tentang Pusat 
Kebugaran Tubuh di Surabaya ini, maka penyajian laporan ini menggunakan 
sistematika sebagai berikut : 
 
BAB I : 
Pendahuluan, yang menjabarkan mengenai latar belakang pemilihan judul proyek 
tugas akhir, maksud dan tujuan, ruang lingkup perancangan, metode perancangan, 
sistematika laporan. 
Pengumpulan data 
Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah 
Rumusan Konsep 
Aplikasi Perancangan Gambar 
Judul 
“ Pusat Kebugaran 
Tubuh di Surabaya” 
Data Lapangan / 
Empirik 
Data Literatur / 
Studi kasus 
Data Site / Lokasi 
Analisa Study 
kasus 
Analisa Tema Analisa Site Analisa Teori 
Perancangan 
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BAB II : 
Tinjauan proyek, menjabarkan tentang Pengertian Judul, Studi Kasus yang 
berkaitan dengan proyek dimana menyangkut tentang aspek kualitas dan kuantitas 
serta persyaratan proyek. Tinjauan khusus obyek rancangan membahas batasan 
dan asumsi, lingkup pelayanan, aktifitas dan kebutuhan ruang, serta 
pengelompokan ruang. 
BAB III : 
Tinjauan Lokasi perancangan yang menjabarkan tentang, latar belakang pemilihan 
lokasi, penetapan lokasi, keadaan fisik lokasi, aksesibilitas, potensi bangunan 
sekitar dan infrastruktur kota. 
BAB IV : 
Analisa Perancangan, menjabarkan analisa perancangan dimana didalamnya 
terdapat tema yang diinginkan dalam rancangan. 
BAB V : 
Konsep Perancangan, pada tahap ini, pendekatan–pendekatan dalam perancangan 
akan mulai direalisasikan. Dengan pendekatan desain, hasil akhir dari 
perancangan diharapkan akan sesuai dengan gambaran pada bab awal. 
BAB VI : 
Aplikasi Rancangan, akan tervisualisasi dengan bentuk gambar denah, tampak, 
potongan, lay out plan, site plan, serta maket sebagai bentukan 3 dimensi dari 
rancangan. 
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